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6.1. STUDIJSKE FOTOGRAFIJE 
 
Slika 1: Vratna blazina (osebni arhiv) 
 
Slika 2: Vratna blazina z modelom (osebni arhiv) 
 
Slika 3: Zelena igrača - tehnična skica (osebni arhiv)  
 
Slika 4: Zelena igrača in vratna blazina (osebni arhiv) 
 
Slika 5: Zelena igrača z modelom 1 (osebni arhiv) 
 
Slika 6: Zelena igrača z modelom 2 (osebni arhiv) 
 
Slika 7: Modna igrača - tehnična skica (osebni arhiv) 
 
 
Slika 8: Modna igrača (osebni arhiv) 
 
Slika 9: Modna igrača z modelom 1 (osebni arhiv) 
 
Slika 10: Modna igrača z modelom 2 (osebni arhiv) 
 
 
Slika 11: Raziskovalna igrača - vzorci (osebni arhiv) 
 
 
Slika 12: Raziskovalna igrača - tehnična skica (osebni arhiv) 
 
Slika 13: Raziskovalna igrača (osebni arhiv) 
 
Slika 14: Raziskovalna igrača (osebni arhiv) 
 
 
Slika 15: Črno-bela igrača - vzorci (osebni arhiv) 
 
 
Slika 16: Črno-bela igrača - tehnična skica (osebni arhiv) 
 
Slika 17: Črno-bela igrača z modelom 1  (osebni arhiv) 
 
Slika 18: Črno-bela igrača z modelom 2 (osebni arhiv) 
 
Slika 19: Črno-bela igrača z modelom 3 (osebni arhiv) 
 
Slika 20: Črno-bela igrača (osebni arhiv) 
